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ABSTRACT 
 
Income smoothing is a management effort to reduce the variation in the 
number of reported earnings to match the desired target by manipulating earnings 
through accounting methods or through transactions. The aim of this study to 
examine the influence of profitability, financial risk, firm value, managerial 
ownership, public ownership, firm size and financial leverage toward income 
smoothing practice on manufacture companies listed in Indonesia Stock Exchange. 
Sampling technique used is purposive sampling and using a sample of 25 
manufacture company listed in Indonesia Stock Exchange within a period of three 
years beginning in 2012 until 2014. Eckel index used to classify companies that do or 
do not practice income smoothing. The analysis method of this research is using 
logistic regression. The result of this study showed that a significant effect of 
profitability, financial risk is not significant effect, a significant effect of the firm 
value, managerial ownership is not significant effect, public ownership is a 
significant effect, firm size is not significant effect and financial leverage does not 
significantly influence of income smoothing effect. 
 
Keywords: Profitability, Financial Risk, Firm Value, Managerial Ownership, Public 
Ownership, Firm Size, Financial Leverage and Income Smoothing 
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ABSTRAK 
 
 Perataan laba adalah cara yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk 
mengurangi variasi jumlah laba yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang 
diinginkan dengan cara memanipulasi laba baik melalui metode akuntansi ataupun 
melalui transaksi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh 
profitabilitas, risiko keuangan, nilai perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan 
publik, ukuran perusahaan dan financial leverage terhadap praktik perataan laba. 
Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dan penelitian ini 
menggunakan 25 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) dalam kurun waktu tiga tahun mulai tahun 2012 hingga 2014. Metode analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik. Indeks Eckel digunakan 
untuk mengklasifikasikan perusahaan yang melakukan atau tidak melakukan praktik 
perataan laba. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh 
signifikan, risiko keuangan tidak berpengaruh signifikan, nilai perusahaan 
berpengaruh signifikan, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan, 
kepemilikan publik berpengaruh signifikan, ukuran perusahaan tidak berpengaruh 
signifikan dan financial leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik 
perataan laba. 
 
Kata kunci: Profitabilitas, Risiko Keuangan, Nilai Perusahaan, Kepemilikan 
Manajerial, Kepemilikan Publik, Ukuran Perusahaan, Financial Leverage dan 
Perataan Laba 
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